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1.1.1 La morphine et autres extractions chimiques à partir de 
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1.2.3 Le rôle de l’OMS dans la promotion de la morphine pour gérer 
la douleur cancéreuse 
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1.3.2 Recherche médicale autour de la difficulté à soulager les 
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2.3.3 Les restitutions, un exercice répété 
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4.1.5 Degrés d’investissement en fonction des possibilités d’échanges 
relationnels 
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